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DI 10 o 1 IAL
DEL
MINISTER·IO DE LA GoUBRRA
. - .
AI.1FÜNSO
El :Ministro de 111 Guerrl1,
V.A.LERIANO WEYLll1R
PARTE OFICIAL '-'-T-ral;derEjefQíl;"o-DOn-El111ti(J1'"aCfll:n:arr-l;lmna:ú¡",..--oQ.~1arreglo á 16 determinado en el articulo cuarto de la ley""""~""""'~""""'''''=''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''==='"''''='''''''''==~t de seis de febrero último,
REAIJES' DECRETOS I Vengo en concederle la Gran Ol'UZ de la Orden del
i Mérito Militar, designada, pant premiar servicios espe~
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi- 1ciales. '
nistro de la Guerra me ha presentado e! teniente general I Dado en Palacio á diez y nueve de noviembre. de mil
D. Valeriano Weylel' y Nicolau,' mar~nés de TenerHe; que- 1novecientos dos.
dando muy satisfecbpdél celo, inteligencia y lealtad con I
que lo ha desempeñado.
Dado en Paladio ~í quince de nóviembre de mil nove-
cientos dos. '.,
SU:BSECRE'rARÍA
RESIDENCIA
·.REALES ORDENES
SEaCIÓl\r DE liJ.S~UDO :M:A!O~ y CAuPA'-!
, RlWOMPENSAS
(De la Gaceta).
ALFONSO
ALFONSO
El Presidente del Consejo de J\finiSh'os,
PltÁXEDES MATEO SAGASTA.
m Presidente del Consejo de Ministros,
PRÁXEDES MÁTEO SAGASTA.
~ .1
En atención á las circunstancias que concurren en el i
teniente general D. Valeriano Weyler y Nicola!.l, marqués I Excmo. 81'.: Accedhmdo á lo so1i(}itadc;> por el general
do Tenorife, senador del Reino, . Ide brigada de la Eección de IV~serva del Estado Mayor General
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra. del Ejército, D. José Ferrando (Jasanova, el Rey (q. D. g.), se
ha servido autc;>rizarle para que traslade su r~sidencia desde
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil noVe~ Puerto de Santa Madá á BiJ,dajoz.
cientos dos.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yI fines correspondientes. Dios' guarde á V. E. muchos afias.
IMadrid 20 de noviembre de 1902.(De la Gac~ta). 1 W:¡¡¡YLJilB
~ , Señor Capitán general de Andalucín..
En consideración á las razones expuestas por el gene- Señores Capitán genera.l de la primera región y Ordenador
ral de brigada D. Enrique Segura y Campoy,' de pagos de Guerra.
Vehgo en disponer que cese en el cargado jefe de la
segunda brigada de la p'rimera división.
Dado lilli PalaCÍo á veinte de noviembre de mil nove-
cientos dos.
El Ministro de la Guerra,
VALERUNOW:íllYLElt
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"""'..:.. ~_"_'_u.""','_.,""''''' , _
demas efectol:J. Dios guarde á V.:E); muohos años. Matlrid
19 de noviembre de 1902.
Wli1YLEn
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Aoademia de Artillada.
REGLAMENTOS TAcTICOS
(]i~"cula1". Excmo"Sr.: THminafla la. composición y ti·
rsda de 500 f'jenapJ¡¡res del t~m~ IV dt:l )a Tact.ica de Artille·
ria dnstrucción de bliteria montada y á caballo», comple-
mentado con un apéndice que contiene "El Proyecto de ins-
- trucción para baterias montadas m;madas de .pit:zaa de tIro
rápido" en cumplimiento de lo prevenido en la real orden
de LO de julio último (l), O. núm. 145), el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer se pongan tila venta al precio de 1,50
})esetlls y,O,50 pesetss Qtld~ ej6mpItlr del referido tomo y su
apéndice, respectivamente. .. ~
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde A V_ .ro. muchos aMe. ,fi!a-.
- -41l:':hl-~O-U&li'GvteIIlb:re1f:é_¡lJU~; .. Q
Señor•••
fines consiguieutes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1902.
WEYLER
Señor Oapitan. general de las islas Canarias.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos da Guerra•
..,--~~
iSE(JOIÓbT DE INC1E1UE:aOS
:M:ATERIAL ])E INmjJ~T[EIWS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto que para adqui-
rir dos estaoiones del aparato telegráfico inglés, sistema Stal·
jes,remitió V. E. a este Minfsterio e14 del mesactual,el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo y disponer que su ad·
quisición se efectÚe por el batallón de Telégrafos, el cual
proce(lerá á su ensayo tan pronto esté en posesión de las
referidas estaciones, tlsí como que el importe de aquél, de
2.560 peEetas, sea cargo á los créditos del material de Inge-
nieros.
De real Ol"denl0 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. lll. muchOB afios. Ma-·
drid 19 d@ noviembre de 1902.
SE\$OlÓ~i DE INFA:NT1mfi
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. remitió tí es-
te Ministerio, promovida por el capitán de la Zona de re·
clutamiento de Játiva núm. 25, D. Ricardo de Alarcón y dI}
la Puente, en súplica de abono de tiempo de servicio por ra-
i;Óll de estudios en la Academia de Iufanteria, y Caballería de
la Habana, desde LO df' octqbre de 1879, en cuya fecha, de-
duce que debió ingreFar como alumno,.suponiendo también
que fué examinado el.día 16 de septiembre del mismo año,
elRey (q. D. g.), seha,senddo:disponer que se at€nga el In-
teresado á 10 resuelto en real orden, de 27 .de junio de 1893
(D. O. núm. 138), por.la que se le concedió abono de 3 meses
'Y 24 días, una vez que de an'tecedentes reaultáhabérsele otor-
gado, por la. CaJ?itllnfa general de Cuba, el ingreso como su-
pernumerario en dichll academia el día 7 de enero de 1880, y
que causó alta en la mism~ en la revista de fEbrero deeete
último año. .
De real brdenlo digo tí V. E. para sucaneoimiento y
dem'áa eíectes. Dios guarde á, V. E. mlltllhos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1.902.
WEYLEB
~ñor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GUel'ra.
SECCIÓN DE G'O'AnDIA CIVIL
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria pá-
ra el retiro el primer teniente de la' comandancia de Guardia
Civil de Ciudad ReI1J, D. Diego Ortega Sánehez, el 'Rey (qtlfl
Dios guarde), ha tenido tí bien disponer que cauee baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencio, en Madrid; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo
\"Ejnidero se le abone, p'or la Pagaduria de la Dirección ge-
neral de Clases Pasivas, el haber provisional de 168'75 pese-
tllS mensuales, interin se determina el defillitivo que le co~
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ' "
De rEal orden lo digo tí V: E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 19 de noviembre de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supieinode Guerrl\ y' Mari-
ns, Inspector genl.lrn). de la Guardia Civil y Ordlmador de
pllgoS de Guerra.
RETIROS SEOOIÓ1{ D! AD:MtNIS~JACtÓN U:tLX'rAI?
Excmó.S.t:.: Oumpliendo en 22 del actual la edad regla. CRUCES
mentaria pÚa el retiro el capitán de Infantería, con destino Excmo. Sr.: En \"ista de la inl1ta)1cia que cursó V. E.á
~n el batallón Reserv~, de Canarias ntlm. 6, D. Benito Gómez este Ministerio con eu escrito de 31 de octubre próximo pa~
y Gómez, el Rey (q, D. g.), ha tenido a bien di~ponerque cnu- sado, promovida por el capitán de Infantería D. Antero Gon·
/:le baja, por fin (lel mesaet\:!-ul, €nel arma á que pertenece, y dIel! Liquiñano, fU súplica de abono por completfJ de las
pase á (Jitullción de rétil'ado con reda,encía en .fInarto de Ca- pensiones'tlnexas á dos Cl'uces del Mél'ito Militllr con distin-
bras (Fuerte-Ventura); resolviendo, al propio tiempo, que tivo rojo que posee, por hallarse en igual CMO que el brma-
desde LO de diciembre próximo 'Venidero se le abono, por la ceútico primero del cuerpo de Sanid!ld Militar D. Benjamín,
Delegación de Hacienda de Canarias, el haber provÍElÍon'll1 de Pér6z Martio, al que se concedió dicht> abono por real orde:n
225 pesetas mensuaies, ínterin se determina el definitivo que de 9 de f).bril último (D. O. núm. 79), dicM,da d.e .rtCl:u:::do
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-. con se:ntencia del Tribu¡:¡.al de lo Contencioso Ad~lnIstl'atlv.o
rra y Marina. . l. del Consejo de Estado, el Rey (q. D. g.)~ se ha serVIdo desestl-
De real orden lodJgo á. V. E. para ~u conocimiento Y, mar la. petiéi6n del interesado, una vez qu~ diclla real orden,
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WEYLl1R
Séñor Provicario general Castrense.
Señoree Capitanes gener~les de la sexta región é ialas Baleares
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Cil.pitán general de AragÓn.
Beñores Jefe de la Comisión liqtíidadora de la Caja· general
de Ultramar y Ordenador de pagos. de Guerra.
solo ea l'efim:e al exprer;:ado farplaceútico, y el recurrente por ~ que es la qua le oorresponde en la Pepin.suia ~om() viuda de
lo tanto, 89 halla comprendido en ia real orden circular de ¡ brigadier, Una vez que el empko su¡?cdor no lo sirvió S\1
22 de enero de 1901 (C~ L. núm. 11), no derogada. 1marido dos años, CM a~reglo ti la ley de 25 de julio de 1864
: ,De la de S. M. ~o digo á V. E. para su oonocimiento y I y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), é illte-
demás efeQtos. DIOS guarde t\ V. E. muchos años. :M:adrid 1 rin oonserve su actual estado; cesando el mismo dia, previl)¡
19 de noviembre de 1902. . liquidación 'en el' perciÍlo de su referi!lo anterior señalamieno
. WEYLEB 1to, Y en 11 de abril siguiente en el nUEl'V:0 que se le haoe, por
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. estar comprendida en la real orden de 26 de julio de 1900"
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .1. (C. L. núm. 162), como natural de la isla de Cuba, donde·
'1 reside.
. ~_.. ... .... ' De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
SUELDO~, HAB~RES y ~RAT~ICAOIO.NE8.. l' demé.s.efectos. Dios guar.!Íe á V. E. muchos 8ñ.os." Mil"";
Excmo. Sr.: En VIsta de la IustanCla que cursó V. E. á drid 19 de noviembre de 1902.
eate Ministerio con BU escrito de 17 de junio último,promo.:'l WEYuDR
vida por el comandante de InfanterfaD. ~~·nú!ii Agu~do del f Señor Capitán general dé Castilla la Nueva. .
Olmo, en súp~ca d~. ab.ono ..de l~ p.aga. del me.il.. d·e diciembre l·· Señor P~eeidlinte del consejo, eup.t.amo' d~Guerra y:Matius.de 1898, que mdebldamente lefué descontadapata compensar .. . .
una de las de navegac~ón, percibidas que lo han sido con las ' -~- ,
da octubre de 1898 que revistó á bordo y noviembre aiguien- I RE1tMPLAZO
te,el ~ey (q. D. g.), de acuerdo con l~ infor:nado. por la Ot- I Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. ~
. denacI~n de pagos d~ ~uerra, ha temdoá.hle.Qdli''p_o~~r_q~e.Jeste Ministerio en 3 del actual, el Rey (q. D. g~), Ee ha servido
la referIda paga de dlClt\1Ilbre de 1898 le sea devuelta por.la r-destiffara-r:iituad6n-dertlem:.pl",,,,e,--<l'Hi' .".....id:anl'iAlm.J.biaa.
Comisión liquidadora de la Caja general da Ultramar, que 1(Baleares). al capellán segundo del Clero Cástrense D. Antonio--- -------
hizo al interesado el abono ycompensación de las pagas de . Riera Bonech, con deethro actualmente en el fU~rte de Gua·-
navegación. , dalupe.
De real orden lo dig~ .~ V. E~ :para BU <?onocimiento y De real orden lo digo á V. E. para.su con.ociIniento y de-
demás efectos. Dioá" guarita' á'V:' E.muclios años; Madrid ' mas efet)toEl. Dios gui'trde á V; -:m.':mü(¡hoB-aiios. Madr}d 19
19 de noviembre de 1902. ,.:~ de. noviembre de 1902-. .
--" '. .,. WEYLEB
WEYLER
RESIDENCIASECCIÓN DE JUSTICIA 1" DEREOHOS PAS1VOS
INDULTOS Excmo. Sr.: En vista. de la instan'cia promovida desde
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ·por el Melilla por el confinaio cumplido del penal de esa plazG,
cOl1fin!tdo en la Colonia penitenciaria d'.l Ceuta, Antonio Francisco Gilarbete Sanz, en súplica de que se le conceda su
Almansa Fernández, en súplica de indulto del resto de l~ pena residenoiaen la misma; tenIendo en cuenta' loi:! favorables
de ocho años de prisión mayor que sufte por el delito de ¡ informes facilitados por V. E. en su escrito de 8 del corrien-
atentado á agente de la alltorida'd, el Rey (q, D. g.), de aeuer· I te mes, el Rey (q. D. g.), se, ha servido acceder tí la petición
do con lo expuesto por V. E. en su escrito de 1.0 de Beptiem- !. del recurrente. ~ . . . ~ .
bre intime; y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y de-
+2 del corriente mes, Ee ha servido acceder á. la petición del . más efectos. Dios gus.ide á V. :ID: muchos añps. Madrid
interesado. 19 de noviembre de 1902.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocilÍliento y(. ... . .,., -'.
demás efectos~ Dios guarde 8; V. E, muchos años. Ma.! Señor Comandante general de"Ceut~.
drid 20 de noviembre d~ 1902. , ISeñor Comandante gener~l de MelIlla., ~
. , ,~ WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia. RETIROS I
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina , Excmo. Sr.: En ~ista de'la instancia que V~·E. cursó i1
y Comandante· general de Ceuta. este Ministerio, promovida por el primer teniente de Iufan.
~"-'-'é teria (EJ. R ) ,retir~dopor edad, D.nlanuel G¡n'rido Lliutlas, en
PENSIONES súplica de acogerse á los beneficios de la ley .de retiros de 8
Excmo"S~,: En virtud de lo prevenido en el real de- de enero último, el Rey (q. D. g.),.,de acuer~~ ~on lo Jnfor.
creto de4 de abril d.e 1899 (G. L. núm,' 67), y de conformi· mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marma, se ha ser~
.. . d G vido desestimar la petición del interesado, por Qareo.er de de!dad con lo expuesto poi el C)usejo SU!lremO e ue~r~ y
Marina en 11 del mea anterior, el Rey (q. D..g.), ha teUldo ti. rechoé. lo que solicita. .
bien diapÓner qlle la pensión (tnnal ode 3..l~5 pesetas, que. por' De real orden lo digo á V. E. para BUoQJloéimiento y
la ley de IndIas lué señalada en real orden de 19 de abrIl de denuts efectos. Dioa guarde ~ V. m. muohos a!'ios. Madrid
1875 sobre las cOJ'as de Cuba, á D.1l María Dolores Bruzón y 19 de noviembre de 1902.. ' .
.. WEYLEB
García, en concepto de viuda d~l¡D1ariscalde campo D. Ma· Señor ·Capitán' general de Clit'alúfl.a.
nuel Portillo Portillo, se abone á la interesada desde 1.0 de _. . ,~o· .'.'".: , '0·, - '. ;:. ',~nerod~ 1899, por la. Pagaduria de la Direc~i?;!l ~e~eral de Senor PreSIdente del ConseJo Supremo ~6 Guerra. y MarIna•
•?l8:Bes Pp,sivaa,.re'duci,da,al hnp·orte de 2.5~0 l>eseta.s anuale~, 1 wo;re<lP • .
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Señor Cap'~tlÍn.$enflr~ dEl; Andllolu.c.ia.
Señor Presidente delOop.sejo Supremo de- ~u.~ra y M~rinp,.
, ~; l-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de l.ª~ép~iA1~ región y Ordenador de
pag()¡il de Guefra. .- .
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancja que V. E. cursó á \ Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
efjte Ministerjo, proqJ.ovida por el auditor de brigada, separa- r~mitió V. E. á este Ministel'Ío en 22 de julio último, instrui·
do del servicio por real orden de 13 de mayo último \ ,do :>.1 soldado de Infantería Bernardo Cobo Catena; y no reu-(p. O. núm. 10G), :p. Pablo da León Jiménez,en súpliclt de . niendo el accidente que produjo BU inutilidad las cil'cunstan~
i~tiro con, los .beneficios otorgados por la ley de 6 de ft;lbreTo ci~s exigidas por la real orden circular de 11 de agosto de
"QUimo, el Rey (q. D. g.), de acuerda COn 10 i~formado por 1875 (O. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
E:l1 CQIÍ~ejo Suprs-qlQ de GuerI!lo y Marina, ha tenido á bien informado por el Consejp Supremo de Guerra y Marin~ en 7
acceder á lo solicitado, asignando á. di~ho jef\:) el haber meno de octubre último, se ha servido disponer que el in.-teresado
aual deS90 pesetas, abonables por el habilitado correspon- carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
diente de la s~pt~ma región, l\ partir del 1.0 de juni~ d~l año liceucia ahsoluta y cese en el percibo de habares como ex·
actl.lal. , ' . pectante á t~firo.
Da real orden lo digo é; V. ~. para m,J oQll:0cimiento y De real orden !Q. dig~ ~ y. !Jl. 'para su Qon9c~mien~0y
demás ~fect9s. Dios guarde $' V.E. muchos afios. ?da.. damásefectos< Divs·guar.de ti V. j¡¡;'¡nUl}hOl3 años., 'Maddd
drid 19 de' noviembre 4a 19Q2. i9 de P9v!e~b!~ de Wo~~'\·' ,... ,". ' .... , ... -...
WEYLRR
I!ixcm9., ~r.: ]!iD viflta dli!!~)l;p!:,di¡;;nta d~~~~!t-t~lidtl!d qqa
r~wt~!9 y. ~. á¡ ~te ~iniflta:riQ ~m 12 d.e juliQ ~mi~o, ip.~­
t~u!~~ al pQ.]d~dQ de~p.fliQte~i!t ,José Td.ayeiá m:ªii.o~~ y no.
reuniend; el accidente que' produjq su' inuiilid~d- ilia ~ir:"
punatanci!l¡:¡:e]!jgida~ por hl.. real orden ciroulard!') 11 de
{tgosto \1!' 1875 (C. L. p:6m. 7~6), <:lRGY (q. D. g.), de aouer- .
do cop. lo informado' por el Consejo Slipremo de. Guerra y
Marina ,en' :t4 de octubre próximo pasado, se ha servido
disponer qqe el intereB~do careca de derecho al disfruta de
!~tir~)i qU~Be le' ~xpida la licencia absoluta y cese ep el pero
cibo de haberes como expact~n~e a retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1902.
"OQQIONDi -¡NS':J.lB'O'CC1.6~, RiCLtiT.A;V¡i!lNc'lO, i
, .
. eO~TDECORAO!ONlilS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. ·D. g.), se ha servido disponer
que los jefes que se relaoiorian:á, continul;lci~n; pasen á ~jer­
cer los cargos que se les señalan ante las Comisiones niix~
tas ce reolutamiento de l!ls provincias. qu~ §e indicaJ;l.
De {ceel ord,en lo .(ligo t\ V.]J. pl.tl'a BU cqnooiJ;niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, ~fiQI¡l. Ma··
drid 19 de noviembre de 1902. . , ,.•. , ,
W:ro;~
Señorea Capitanea generales d,e Valenoia, Castilla la Vieja y
Galicia.
,Sefio! Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del ConsejQ' Supreplo de Guerra y l\furina,.
:Relación que se ~
'Clases KO:ltIBltES Car¡¡-q~ q)J.!ldel~ellcj,e,rc,er anté.1JtSColnlsi,onGil ¡Il,Ix:tltS
. ,.. . do reolutam¡entó " .., .".. .. ."
Jnfan~eria •.•••••••••• Comandante •••.. D; Juan Garcia Trajo .•••.•••.••.. Delega~~ de la. aU~Qridl;td !QUita); ~nte la
. ComUllón mixta de reolut.o de Ahmmte.
ldero Ot~o: .•.••••.••. ' II Diego Sabugo Prieto : ...•• Vocal iliterino de la de León. '
Idem '0'" • '•.'\'l'COlentcgoronel.. l) José Pulleiro Moredo .••.••." Delegado interino'de la .autoridad militar
, .. , ,ante la de Lugo.
, . .
Madrid 19 de noviembre de 1902. WEYLER
\I'".",...t.~~~...x_..".. ..
. RíECLUTAMIElN'l'O YREE~LA.ZO DELEJERC¡TO.
E~cmo. ~r.: En vista de la ins~anoil<l promovida por
~ndl'és'Vélez de' ~uel7ara, vecino de Miranda (Burgos), en
~olicitl,ld qé qUe 20 exima qel $ervicio mIlibtr Rcl:ivo á su
;híió Emilio Vélez de Guevara Molina, el Re.y (q. D. g.), de
a~uerdo con lo informado por la Comisión mixta de recluta-
2,niento de la in,dictlda provincia, se ha servido desestimar
,'di(lhapetición.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y' fi-
nes consigqientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de noviemhre 001902. ' . .. .. . '." . ,. , '.
- ,.,.,. . .. . .
WEYLER
Beñor Capitán general de Norte.
Excmo. St.: En vista de la instancia promovida por
.Alfonso Robles Jordán, veoino de Sorih,uela (Jaén), en so-
Hcit~ld de que,se exim,a del f;le¡;vicio mili.tar ap.t~yo á su pijo
Juan Robles Sá,~Gb§z~ ~~:a,ey(q. D. g.), d~t\G.q.~r!<l9,9o.J;l ~o i,1}.:;
~ormadQ pOJ: la Comis,l;ón mixta de re.clut.~l't}i~n~()9,e~~, i1?-Sli.
cada provinoia, ¡;le hlt servido desestimár dichi pl:ltioión. .
Dj} rell,l Ol;d,en. lo digo á. V. E. pata SU o,onocimi()nt9 y
efeoto/il OOl.lr¡¡~guientea. DiQ!! gua,r(],e.á V;E. ,:w.Al,Q:Q9~·añQ~'
,~ªqr~d 1~ <l~ p..ovi~D;l,b);e d(;} 19Q2,
Sefíor C~pitáJ;\ general de Andalu.cía.
.~ • ," ; t,_ ,_.'
--..- ,.,
gra!:~!~r~~~~c~~eM~~~¡1~á~·'!I~~~~~t~~~m~·~~1Jfc~~
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~a), ~n solicitud de q'ue se exima del s"enicio milítaractivo lÍ t de febrero á agosto do 1898, ambos inclusive, perteneciendo
su hijo Erasmo Sobrerroca y Pons, el Rey (q. D. g.), de acuer· ~ á dicho batallón en Ja oitada p"ntilla, al Rey (q. D. g.). ha te·
do éon lo informado por la Comisión mixta de reclntamien- Inido á bienacueder á la petición del recurrente, una 'Vez que
to de la indicada provin~ia, 136 4!!> s~rvido desestimar dicha ' con arreglo á lo dispuesto en el arto 5.0 de la real orden de 7
petición. I de marzo de 1900.(C. L. núm. 67), las gratificaciones cuyo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! abOllO solicita, son de)as.anexas alde~tino que desempeñó,
efectos copsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 1 y deben abonársele en ajuste abreviado, con cargo al fondo
Madrid 19 de novie!llh:re de 1902.' Ide material deln1ellcio?ado~uel'Po~ " "
o WEYLFlR De real orden 1.0 .~lg0 á V.:ID. para su conOClmlento y
Señor Capitán general de Catalufia~ I demás efectos. Dl~)l;1 guarde. ¿, V. E. muchos afiol:l. Madrid
~ ,!·19denoviembredell302. ' .
" " Wllil'fJIDi
DOOUM111N'rAoróN
cméuLAli~s y DISPO~ICION!s
~\l'1t!., a'a'haeor1!ta.rlL~Bíw,O{onmiJ!li..etJ1n:nlatel',!Q '1 lit
13,~ :Cl~Qlgbiti~es ~)1e:rgJe~. -- .. _. --", , "
REDENCIONES Señor CapiM,n gen,eral de Oaatilla la N'léva.
Excmo. Sr.: Hallándose jUstificado que el recluta del i Soñor Jefe da la tJ6n;dfiJión li4uidadorad~ la Intendencia mi-
reemplazo de 1899, por el CllpCl ª-~ Jerez y perteneciente á la t , , '
Z d 1
. 'litar de Cuba.
ona,' ,8 Oá,diz" M~nllel de. a Riva ~Qr!ll!ls,está comprendido
en el párrafó~.G del arto 175 da la -Vigente leJ de reclutamien-
to yreempi~o del'~jército, el R~3 (q. n: g.).·seha servicio:
c1ispQperqu~ se devnelVª,I! ~l in~el1e~ado las 1.500 pesetas con I
q,ue ~e, redimió del servi.cio' .p:lHitar activo,. iegr!l:~.. J~¡!~tª--ª~J
p~gO, nú.Jn~4~81 expedidaJ en 18 de agp,sto ele ~899, por la De·. !I
legación de Hacienda de Caai~.
De real orden lo digo á 'Y. El.. I'~a SU cOllooj~i~n~o y' l
efecto! consiguientes. Dios guarde á,.' V. E. muchos aftas. I
Maddll 1~ de,noviembre de 1902. I
WEYLER I
Señor Capitán general de Andalucía. •
Beiior·Ol'denadorde- pagos de Guerra. ti' CinJUlar. ¡'os señores jefes de cuerpo ó Comisiónliqui-
, ,..=01k'i;(.....~- dadora donde hayan sido destinagQI,> !,Í; S\l desembarcQ en la
, , " ", 'o o' " 1 Península los individuos que figuTáU en la relación insería tí.
,Excmo. Sr.~ En VIsta deJ la oInstanc~1l Pl'ó~.ovlda po: el I continuación, regresados de Ultramar á continuar BUS servi.,
recluta.del reemplazo ~ctuQI,,,ol?e femen~a?Gutlerrez, vecInO! oioa, se servirán reclamar su documentación del ~eñor coro o
de Cád¡z, calle de PloOla núm. 8, en sollcltud de que se le nel jefe del regimiento Infantería de San Marcial núm. ~4.
conceda autorizaoión p~ra redim~rse d,el ~e.r:vicio militar ac- 1
1
M:adrid 18 de noviembre de 1902. '.
t~vo, el Rey (<!l. D. g.), S8 hl:l, servido desestimar dicha peti- El Jefe de la Sección
Clón, con arreglo á las prescripoiones del arto 174 de la ley de , vr' rt té
. ' I .Alnnquc vOf SreclutamIento. " , " "
De real Ordtlll lo digo tí V. E. p,ll;;r1\@UC9l;lOCimientO Y "IRelaCiÓr/(,QUO"S6Cita
demás, efe~tos. Dios.gUí!<>1de:j¡ V. E. munhos años. Madrid' .,... ~--~--------~
19 de nOVIembre de 1902. ... " . . ,
. .,. WEYLER. " , .... o, o •• ,.>
Clases NOMB~ES.
Bailor Capitán general de Andalucía. .,. . ',!
. .=--",~~: :.:.:". "1 ¡Emilio HUert9s~nChez. -
Exomo. Sr": En vill.t;t de la in&tap,eia pro~o~ia~ ror Ra.· i IAntonio Moyano" Jiménez•.
fael Burato Cavallé, vecino de 'n,visa (Tarragona);en Eolicitud I ¡Juan 'rorreiro Abeleiro. ," ..
. - IBernardino Estéban Rico.de. ~ue se l~ éonceda .~utorizMión'~ara redi?Jir' del atJrv,~.cio I Angel Rodrigúez Serrana.
mIlItar Ilctlvoá eu hIJO Jo~~ Burato Bordera, el 'Rey (que 1 Eugenio Cf!lderón Martín."
Dios guarde), se ha ~~ryid9 (jese8ti.ql~r.~clia p~1(ioión,con ¡ Fr:;¡,nciaco Bánchez Ca:ba;niU!ls.:~:~~~.á las' prellcriPC,iO)l6S del,a~t. -~74 d,e la l~y :~e recluta- 1I ~~~Op%,:zó8~~~~aeco•..
Calixto Fernández Ruiz.- '
Do real orden lo digo áV. ~; ~~a '~'c?nó(li~i0ntoy', 'Manuel López y López...
demás efectos. Dios guard~ á V.,~•.m.~oAolil !1p.oa. Madrid ¡, " Andrés Velasco Sánchez.
19 de noviembre de 1902. i ¡Juan de PazMartín~' "
WEYLEl"l 'f Soldados ,JoEé S.u2rez GlJ:roia.
B tí C 'tá 1 d C t 1 ~ ~ , , FrancISCO FanJul Montera.- .
e or apl n gene::_,~:;:~~::,e,_~'" . ' " .1 ~~~~~~og:!:;~Zp~~~~~e: .
" " . .. , .. ' l' Juan GOllzl}lez Gonzá;le~.
~:mOCIÓN DE A~t1JJttrº~ f;};~~1ii.l~A,~lS i ¡NCI:OEN(}IA~ . ~~d~o~~~ozn~a%~~~Mez Franco.
SU ' '\;l' y. GR'A'mIF·ICACIONTr.S Jerónimo Corral Isla.:roLDOS, HABER"",S. , ~.I;.. , .,. . :<" Matias Larrañaga Goro¡¡¡tora~
Excmo. Sr.: Vista la instal;lciapromovida por el mú~icc,> Jua~ ~ol'raste Páramo.
d . d' , ' "1' 'ú" 9 D T d MaXlm1ll0 Seco Vélez.mayor el batallón Cazadores e Arapl es n m. , . el) oro, H'l'l . Al d M d'O' "1'1e t' " ' " '. . >, "o"" ' arlO ElneO e laVl a.
e l~a Romeo) en súpl~c,1J¡ gp lJ,~gx~g ,4,e.l~s~ &rp,t¡ti~~olol;le.~ ~,~ 'l"' Miguel Lorenzo Bal'.1Ín-.
UlÚslca, devengadas en Ouba, correspondIentes á los meses I Manuel Diaz y Diaz.
! '
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NOMBRES
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---E!!a~"L!l>_"'¡_~j¡¡;¡¡"""",--
SECCIÓN Di tlTI'A1U)lk CIVIl:.
DESTINOS
Los primeros jefes de las comandancias de la Gnardiae
Civil, se serviránordenal' el alta y baja respectiva en la re-
vi"ta del próximo mes de diciembre, tile los guardias que se
I expreBan en la siguiente relación. que comienza con Pedro
ICªmpay~Ab"ad y 'iíerfuína oon Miguel ~aranjo Pi~üla, los cua"
l- les pasarán á servir los destinos que se lelíl designan en. la
mlsm.a,
Madrid 20 de noviembre do 1902.
El Jefe 4e la S'eeolén.
José Barraguer
.Mateo f3algado N."
Fermin Mufioz Nafría.
Vicente Villalón Hernandez.
Benito Sanabria Martiu.
Miguel Huertas Vicente.
Indal Pérez Blanco.
Vicente Gil Cebrh\'n.
Ramón Gordo Marfil.
',Anton,iO Lopera Be~~údez.
f;;¡ FrancIsco Raya Puhuo.
>Joldados ... • .•.••• (Eusebio Ruiseñol Escanjol.
lJuan Vila Esgleas.
Francisco Manso Gamboa.
Saturcnino Jerónimo Sánchez.
Clemente Rey Cabanillas.
Ciandio Cortés Alvarez.
Cee.áreo ]'el'nández Salas.
FraUc1scoOli\'R Herrera.
}Dnrique CalderónGallego. "
Oirinco Hernálldez Muñoz,
FranciBeQ Bote Parra.
Sargento ••••• ~ ••..'! Isdd1'O Pé"p'Z OtnrelJ,
. {Antonio Rodríguez Prieto.
\José Rodriguez Fernández.
Soldados (J:oVin"ü Sllál'ez López.
:3antiago Maure Alonso.
". Victor Femández Martiuez.
. \.Félix MuñozPérez•
Daniel 8áez f",ópez.
Fernando Medina Pérez.
Soldados••.••••••• /Bernardino C~sadoNegredo.
\Manuel Teballl,s Diaz. ,
/
Refi6iro Gallardo Avila.
José Vázquez López.
Mateo Yuste Garcia., "
Madrid 18 de noviembre da 1902.
Relación" qUé sé cita
J.
Comandancias á qUé lNrtenecen Clases NOMBRES Comandanola; á qUG $on deNtinado$
INFANTERÍA
~uip~zcoa •...•••..•.•••.. '1 IPe~r? Oampay? Abad •.•••••.•.••••••.. Ma~rid.
f~egoVI:'t.••• '.' .•.•••••••.••. I ¡Ba,bmo de la Cruz de las Reras .•..•••.. Gmpuzcoa.
Lérida..•••• ··•• •..•..••••• 1 Gabriel Arribll.~.E~l~b~al•.•••••••.••••.. Seg?via.
Córdoba ...•. '•••••.•..••••• I Manuel Manonell~,g I ajan•.•.•..•..•••• LérIda.
CÚtiJz••'- ~ ., 'O 'O........ Francisco López-l\.iol,ina Oórdoba.
Guipúzco!t. Pedro Cantillo Domínguez Cádiz.
Barcelona••.•..•..••••• ;. . . Francisco Vicente Vicente .••••••••••••. Guipuzcoa.
Gerona. •• . •. . • • •• •• ••••••. D. Daniel Sá,nchez Neira ••.•••.•.•..•.• Barcelona.
Toledo. •..•••.•.•.....•••• "José ]'alcón Fortmatge•••.•••••••••••.• Gerona.
Lérida... . • • • . • . . .•• .• . . ••. Pedro Pablos Pulido Toledo.
Orense •••• •• •. ••• . • . . . . •• . Fortu1w!toDiaz Iglesias Láriaa.
Córdoba.. • • • • • . . • • • • • . • • . . Angel Marras NOgUel'las ••••••••••••••••• Orenss.
Sevilla.... .• •• •• . . . • • •••.•. Francisco López Olmos•••••••••••.••.•• Oórdoba.
Gerona ••.•••••••.••,....... Salvador Moreno Grillo ••.••••••••••••• Sevilla.
Lérida. . . . . . . • •• • • • • . . • . • • • Pedro Viñas 8irvent......•••.••.•••••.• Gerona.
Zaragoza. . • . • • . . . • • • • • • . . • . Cecilia Rodrigo Garrido. • • • • • • • • • • • • • •• Guadalajara.
Bar?elona.. • • . • • • • • • • • • . . • . Victoriano Rojo Galve.•••.••••••••••..• IfIem.
Lérlda.••••••.••••• " . • • . • . Saturnino Martinez Ansó .•••••.•.•••••• Zaragoza.
Sevilla.•.•••••••••• .' .•••.•• Guardias 2 os Eusebio Villalba Pastor •. '••••.•••.••••• Bf!,rcélona.
I,érida. • • . • • . • • • • • • . • . • • • • . .. . .•• Jesulil Tmucoso GtUvez • . • . • • • • • • • • • • . •• Sevilla.
Sevilla.. .. .. • . .. . • .. .. .. .. • I\fariano Pérez GOIlztilez ; Toledo.
ldem. • . . • • . • • . . .. • . . • • • . • • . Eugenio López García.. . . • . . • . . • • • • . • .• Idem.
GuipÚZCOfl" ••••••.•••••• , • • Daniel Gómez Cabezas..•••..•••.•...••• Idem.
Cádiz...................... Cristóbal López Agnilar StlVilla.
Jaén.. . • .• ••. •.•• . • . ••••. . . B'l'ancisco Prieto Wléndez•••••••••••••••. Cádiz.
Sef!;()via 'O _11"" ~.. .. Pedro Martinez L~\bariego ••.•••..•..••••Jaéu"
Baroelona•• , . • . ••• .• • ••. .•• Fr.llncisco Martin. Benito ••..•••.•••••••• SAgovin.
Tal'ragona. .•.••••..••.•••. José Diaz Hernán.dez.••••.•••••••••••.. B"arcelona.
Gerona.. • • • • • • . • • • • • • • • • • . Al'tnro Garrido Moreno.•••••••••••••••• Tanagona•
•Ja~n... • . • • • • .• . . • . . • • • • . • • Rafa,el Gurüia, Campos Servilla.
Málaga......... Manuel Garcia lJ'oluleoa Jaén.
iGh.rlpÚzcoa. • • . • • . . . . . . • . • • • .Tosé I~ó pez FI"'l1ández. • • • • • • • • • • • • • • • •• Malaga.
León. ..•.•...•••......••.• Jnun de Dios Pelia,lver. ~ionteagudo ..•••• Cuenca.
OV'iedo '. • • • • •• • ••• •• Pablo Baños Baños •••••••••••....••..• León.
J9én.... . . . . . . .• .•.. . .. . .• . lAdo.lf;'j O.tU(ífí.€..'ZIAIo)).1,Jo OVi.edo.
Baroelona. • ••••••••• ••. . •• . Jf¡sé Rodríguez '1'm'l·es••••••••••••••••••. ,Jaén.
Zamora •.•.••.. ; . •• .• • . • • .. Mauuel Pintado Picón Barcelona.
:Madric1 .•••• ~.............. . Leonal'do Garcia San Roruán•••••••• : ••• Zamor~;
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Córdoba......•.•..•...••••• (\ . lValen~ín Ma~ri'\z,o Incógrilto •.•••••'•.••• ~Iadrid..
Zaragoza. .••••••••• •••••••• . ,AntonIO 1\!lunel Reyes ..••.••.•..••..... Oórdoba.
Oviedo • • . . • . . • • • .... . • . . . • • . jGabiUO Díaz G¡¡,rcía ••••••• '. • • • • • • . • . • •. Zaragoza.
pontev.~dra ••••••.••..•.•.•. GUar.'!lias 2,.08 •••• Santos Ménd"z Fernández. .••....••••.... Oviedó.
Gerona ' ' Leonardo Pé1'8Z i'~steveZ' Pontovedra. '
Navarra , ' Bernabé Bisourré Juanto Barcelona.
Huelva....•.•••••.. ~ ••..• " ,", "Fl'ancisoo Barroso Monteró.•.......•.•.. Navayr{t. .
lclem....•••....•••••.••.•• /GOI;netit .... " .... \Pab lo Peña Cardeña... • .. • . .. • .. .. .. ... Huetv.a, (de. g1)l\:l:dia 2,°)
Granada..••••.•..•.••.•.. , O.trq••,•• •.•.• ',',' . '1 A.ntonio Cruz Domínguez••.•.•.......•. IIuelva., ,
Lérida ~. Otr~. ','," •...••••• Manuel Fiores Ferrar ,. Granada.
Gerona••••••.• " •• , ••••• , . . . \FernllnC10 Castilla Galán ••..••.••••.•• '. Córdoba.
Pontevedra . . .••••••• •. .••. . . '" . , ;fusn J)'uentes Espejo...••..•.••.•...••.. ¡ldeul. ,
Jaén............ •.••••• •.. Franoisco Urbano Valle .•.•....•••.. '.•.• !IdelP-•.
Lél'ida.. ..•••• .• •••• . . . .. .. Antonio Desd.entado Pacheoo ••..••• ,. '" ldero.
Oviedo •••.•••.•••.'. • • • . • • . ' António Alonso Miguez ••• : •...••••••. I¡pou·tevédrti.
Gerona Guardias 2.~! •.• ~_. Manuel Abraüa Fraire ÜVi,sdo.'
Cá.diz.. . .. . .. .. .. .. • .. .. • .. l!'rancisco Rodrígue.z GuHIén.. .. • .. .. Jlfón. ' ,
Sevilla. .•••.•.•••.•••..••• Franoisoo Po¡inário Utrera.:.•••••.•. '•••• CAdíz.
Sur •••••••••••••••••.•,•• ". 8ixto Martín Cordero.••.•• ~ •••••••.•.•• Sevill~. ,
Huasca. . • • • . • • . • • • . . • . . • • • . Yictor Prieto Doñate. • . • • • • . • • • • • • • . . .• 8u1'.
Barcelona................... ", 'MiguétGirbin8'''opep.9..~•••. o. o Huasca> ' o
Sevilla •••• ; •••••••.•••••• "Icor~~ta•..• " . " .. ¡JOSé' Gonzlile.z Barquero •••••••• ~:.-.. ; -~':-. ~~viHa~{!iegua,tdla. Z.0)_
Lérida Otro Bar'tolomé FIol Verd•••.•.••••••.•.•••. ~ aleno!a.
Madrid : . . ' , , , ' , Indalecio Garcia Arias ;, Iqerq.
Cuenca. • • . ••• • . • • •. •.• • . Benito Espejo Elche •••••••.••••...•••• ldero.
Teruel.. • • • • • • • • • • • • • . • • • •• . Pedr.o Pafilcual Gro:ofa..•.•••.••••.•••••• Ielam. .
Baroelona.. ;,. .• •.••••••. • . . José Villar Garrote Ma:iri¡l.
Córdoba •••.•••••••••• :. •• • F'~ancis!lo Madrigal M:a.rtlnez•••.•••.•••• Cuenca..
Castellón..••.. '. •• . • . • •• . • • . Frup.cisco Moreno- Gonzslez •.•• ',' .•• ~ ••. Có¡;doha.
Tarragona. .•• ~ -.. • • • • • .. . • .. José Andrés Gil •..••., Ca¡;¡tellón..
'l'oledo. ..•..•••.••••• •..•• . Juan Sanclement Fabregat.•••....•.•••• Tarrsgona.
Zaragoza -. ',' . • . Juan l\Ieaa Moreno ..• ~ ..••••••••.•••... Toledo. _o
Lél'~da••••.••.••..••...,.. .• I~~rnardo l\Iérque~ Muño~..•••••.••..... Z,91:agoza ..
CádIZ.... . . . .• •• •• . ••• . . .•. MIguel Alvaro Egldo ......•.••.•.• , ...• 'Terue!.
Jaén...................... ' Antonio López Rubiales , Cáliz.
Cé.diz.. . • •• •• • • •• . • ••. •• • . • Juan Góroez Mala .•.•... ~ •.••.•.•.... , Jaén.
Toledo•••••......•... '.... . Oaspar Muñoz Idm~ .••..•••.•........• CacUz.
Palencia••.•.••.••.••. :.... . Nicolás Guerrero Pérez ...••••••••••.••• Toledo.
Oviedo ••••••., •••••••• '-. . • . Fortunato l''l'Iattinez Antolín•.••••...••.• Palencia.
Castellón , José Villaverde Venta , •... Oviedo.
Tarragona. ••....••...•••.• Angel ViUach Garcia...•...••.....••. Ó' CUl3tellón.
Lérida.. • • • . • • . . • • • . . . . . . . . Oon:üngo D'oliá 8unz .•••••.•••••.•••••• Idem.
León,..................... Júan Arias Travaledo ••.••. ~ ••••....... Lugo.
Oviedo , • • . • • José del Prad.o Alegre..•..•••.•.•..•.•• Leén.
Granada •• ',' •..••••••• .-•• ". '4aximino Sánéhez Cuervo.•.•••..•..... Oviado.
Sevilla. '. •• • . • •• •••..••... Fran.cisoo A¡¡:uilera Sánchez..•••......•. Granada.
Gerona .••••••••', ••••• ~... . Juan Souto Prado Coruña,
Pontevedra.. • • • • • . . • • . • • . • . clebastián Villar pórez .••• , •••.••...•••. Orense, _
GuipÚzcoa. • . . • • • • . • • . • • • • . Ramón Lamon). Guerra...•••.•••• , •.... Pontévedra.
Barcelona••.••••.•••.'•.•••• GuardiltS 2.°8 •••• Sebastián Pesquer Vara ••••••••••.•..•. Huel\clt. ~
Huesca •••••••••••••••• '. • • . Al,Jtonio Jiménez Pequero ••••••••....•. Te,rue]. ,
Sevilla.••.••••••.••• '. • • • • . . Serafín S.imón,D~lgado .••••.••.. , ..••.. Zarago:¡¡a.
ldem.••••••••••••.•••• ,... JqBé Oeau.a ArJona .••.•.••.•••.••....•• Jaé,n.
Madrid ' : • .. Angel M~rchan Pérez ; ValJlldolid.
León ••••••.•••••••• '•••.• ; . Román Domingo Martin.••.••••••.••.•• Madrid.
Segovia.................... Manuel Campano Luengo.••••.••...•••• León.
Lérida...... . • . . . •• . ••• .•• . Florencio Pascua Moranta•••...••.•. , •• Segovia.
Valladolid •• ¡ ••• • ••••• •• ••• Jenara Martinez Blanco ..•••••.....•••• Zamora.
Toledo. •••••••••••••...••.. Juan. Garcia Ariaa •••••••.•••••••••••••• Idem.
Gerona , .•..••• ; Juan Martín Carballelil ••.••• , .•••.•...• ldem.
Madrid.-••• !','.... ..... José Cabezas ds la Igle¡;ia.••• .- ..••.•..•• Idem. ,
Oviedo ••••• ; •.•••.•••• .-. • . Manuel Ayuso Martin••••••••.•• ; •.•.•. VvJladolid.
León. •.•••.••••..•.•..•••• Daniel Méndez Soto....•.•••.•...•••••. Oviedo.
Lérida... •••. . •• . •. .•• Julián Parada Alv.arez León.
Madrid••....•.•.•.•'... •.. . Cali~to Gómez '?,UIlltaS•••• : ••••.....••. Tole~o•.
Oviedo •••.•..••.••••• :.... :Y:arlO da Lunll, ~abero ..•••••••••••••••• Muddd.
Z9rll~oza•••.••••••• ". • • • • • • . ·Angel Soto l'Cnolna. . • • . • • • • • • • • • • • • • • •• Oviado.
Barcelona.. •• • ••• . • •• . • •• , Manue~ Soler Pardos. • • • .• • ••••••••.•• Zaragoza.
Avila.....,•••.•••••.•'.. . • .... . "" ."" Gregor.lO Ordufia ~I~l?-.zano;~; ••••••••••• t\alamanon..
Jaén •• ',' ••• . • . •• • . • • . • • . • • AntonIO Re.y.es Tl'lVIno••••••••••••••••• 1Iadrid.
Oviedo•.•..•• '•.•.••• ~ . . • Rooo.án Go~zále~ Sánchez .. ó Avila.
l\![adl'id ••••••.•• , . .. • • • .. • . P®dro LabuJos Gar01&..0' I'leoo4~.Villa •••• ;.... •••. . •••• ••• \JOaqUín Mal'tín Rivna ••••••••••••.•••• :Madrid.
lzcaya.. • .••. Ma~U:.elBazarelle Galache León.
ldetrh ¡ •• • • • • • • • • • • • • • ,Eml!lo Porta de la P~lent~,•••••••,; •••••• Idem.
~-_.~~--~~--------~-~--------
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Comandaneins á que pertenecen Clases NOMBRES Comandancias á que son destinados
Oviado \ IVictor de los Bui~ Doncel.. Palen,cia.
Hu~lva.•..••••.•••..•••••• / \Juan Guerrero Mateos BadaJoz..
SevIlla..................... Lorem¡o de los Reyes'Sancbez ••.•••••.•• Idem.
Jaén •.•• , •.••••.••••... '.. . Miguel Diaz Pérez .•.•..•••••••...••••• Huelva.
Lés:ida.. • • • . . . • • • • • . • . • . . • • )Teófilo Redondo Chorro .••••••..••.•••• CAcel'es.
~orte ¡Guardias 2.°9 ••••¡D. G:uillermo 8ilveira Nieto..•...•.•••.• ldem.
Barce!ona \ . S\:ntIa.~o. Bclt~'Í.ll Moreno••..•.••••...••• lclem. . .
MAdrId. •.•••• • • . •. . • . • . ••. .I!"rauCl",oo Núnez Sauz.•••..•••.•..•.••. Guadll.laJ$,ra.
Guadalajara.. • . • . . • • . . • • • •.' . Pedro Pérez Cerrada ••.•.•.••••.•••.•.• Madrid. '
Oviedo. . . . • . • • • • • • . . . . . . . . . 1Pedro López Bazalongo ••••• '.' ; .......• , Logroño.
Guadalajara..•••..•........ I . l¡pOlicarpo López J...ópez ••••••••...•.• , •• ~ur. ' . _.'
Burgos .....••.••...•.....• , ¡corneta•...•.•• '. lsaao .RO.d.rigo Al.onao.••.•..•••.••...••• Bur.'gOs (de guardia 2'..Q.)
Ida¡n Otro CándIdo AlbarránPérGz , ldero (ídem). -
Oviedo •.•..•••.....•.•• , .• Otro~', •••..••. ; • Julián. Pérez NebJIO •••.••••.••••.•••••• Burgos.' . . .
~arragona \ [Mauue:. G~~Zá.l€.zGutiérr'ez ..••.... , .••. 1sa~.taud~r. ,
Gerona..... . .•••. ••.. •• . . . Teodoro YUbero Alonso ••.••••••••••••. l:lons..
G · ú I FI' "'M' lG' ·~f· l',!up zcoa ,..... - orenc!o l~ue ..a..c a.. . .. . • .. . .. .. . • (¡em.
Lenda ' - '1 José Ur:arte,AaenslO : Alava. . .
Ide~.••..•.••.•••.....•..•• , segUn~o.E._cn;z~'r~.AgUma •.••••..•••••• Id:m.,.
GUlpÚzcoa. • . .•• ••• . . •. • • . • León SorrIba~Bmgoíl •...•••.•...•••••. Na:varra.
Má.Jaga •••.••••••••.••••..•. \ Juan Durán Ga:¡;cia.- __ ~_ SUi'.·· '
~Iadrid .•..•.•••.. , . '.' .• __ . Luis P6rl"Z Vá1ero.. . . . • . • • • • • . •. • .••.. Norte ...
Ide;m; .• :', -, • ~. : .. ~-.•..••..•• [ Andrés Mar.t.f }'.1'ir~. ~ •.. " : ... ; : .• , • • .. I~ero.
GUlpÚzooa ••••••.••. '•••••.. j M~nu.elGülIleu (a1'1'8Sco••••,' Mála~a,
Huasca. • • • • . • . . . • . • ... • . • • . ISIdro Alonso González. . • . . • . • . . • • • . • •. M-adrld~
Barcelona.. . . . . . . . • • • • • • • . • . Alfredo de Santiago !:,,!artíaez ...•••• , •. ' ldero.....
Lérida •.•••••.... ,.. . . • . ••. Gabino Sánchez Trigueros•••••..•••••••. Muroia.
Terue!. ••.•••••••.• , . • • • • • • .Andrés Martlnez Mallínas..•.•••.•••••. , ldem.
Tarrllgona •••.•.••.•• ,'. • • • . Pablo Blasco Labazoa . . • • • • • • • . • • •• • •.•• ldem.
Barcelona. • • • • • •• ••• • • ••• •. Prud(moio Natalias Falcón•••••.•..••.•• Ternel.
Zaragoza....... Cú¡¡tóbal Barba Colino ~ ; Málaga.
Navarra. •••. •••••••••••.•.• Andrés Lupiáñez Cuaas•••••••••.•...••• Idem.
Huelva .•• " •• ',' ••.. .•••••. D. Efadio Pascual Rivero.; •••.••••••••. ldem.
Lérida•••••••• '" •• ;.... •. •. Bernardino Diaz Lima .•.•.........•.. ' Idem.~
Jaén 'Guardias 2.os •••• José Cano 'roledo.••••.•.••-•••.••. " ••• ldem.·
Barcelona.. • •• .••• • . •. . .• . . i:lalvadol' Rambls. Ruiz ldem.
Cádiz. • • • • • • • • • • • • . . • • . • . • . Jonquln Garcia López .••••...••.••...•• ldem.
Lérida. . • • . . • • • • • • . . • • . . • • • Pedro Padilla Gallardo ••.••.•••••••••• , Idem.,
Idem.... •..••••••• .••••• . . . Antonio Céapedél3 Meneses ..••.••.••.•.• ldero.
Huesca ..•.•••• , .•• '" .• . . . Be.Poilio Banedi Alonso.•.•.••.••.•.••••• Zll,ragez9l.
Oórdoba '" ••.•••.•..•'... .• \'liguel ArbaJoa Azcona ...... ; .••....•.•• Navarra.
Zaragoza ••••••••' ••.•••.•.•'. Agustín Purejo FI01!es •••.•.••••.••••••. Oórdoba.
Oviedo _• .• . . •. • . .• Juán lbáñez Esteban Zaragoza.
Lérida.••.••••.••. " • • • . . • • Franci~co OOl'tegano Hoque •...•••••••.. Huelva.
Gerona. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . FraÍ1cisco Cordero Muñoz.••...•.• , .•••. Ct\.diz.
Lérida ~ .•.•. , . . • DIego 'rolado Castro .•.•••....••••.•••• Almeria.
Gerona, ...• '.•••.••. ó ••••••• 1 . Pedro ~arcil!. l\!J:lntín. • . . • • . • • . . • • • . . . .. OáiHz..
Barcelona ~ •.••.....•. I José Pe.r<'z Angulo ......•......••.••.•• ltiero. ' .
Sevilla ~ ••.•••....• 1 R..'1Jael Jünénez Glll'cia •.•.•.••••...•••. Hem..
Barcelona ¡ , ·Fi'ltncisco Guzmán Hernández .• , .••••••. Idem.
Idem. <•••••••• ~ •••• <Z ••• •• 'J' .. , Santiago Iúore. Vázquez.• ; •.••.•..•.••.• Huelva.·
~l~ac:te "." ~ .. ,... G.'}),br,'~e.~ Ce.¡.dá}3&gm ~ B.a.l.eare.s.~
Tarra",ona ••••• u........... (santiago Martlllez Rayea ..•.••••.•.•.•. Albaoete.
Navarra _. . • • . . . •• . . • • . • . • • . Pedro PérGz Blanco ..•••..••.••••••.••• Zamora.·
", : "' ., - ~ .. ~ - . .(' .. ' ,OvIado.... .••••• •. • . . . . . •• • illU-laS Gurlinndo 1 ernandez••••••••••••.• Ntlvarra.
CAlilALLERÍA
Barcelona.•.• , o •••••••• : ••• /GUardia 2.°.; ••• [Juan Dalmatl Oanet •...••••.••..•.•. ~. C'abal1er~~ (14;° tercio).
'rarragona Otrq 1.0 ;ro.é Oroedez Lluch Baroelona (d~ guardia 2.°)
Caballeria(14.0' tercio) ••.• "'/ . Ms.np_el Calabaza Morales .•••.•••..••••. lciem (de.trompeta)•..
'rarrsgona (Inf.anteria). ••. • . . . o Marti~ Camicer Ferreter •••..•....•...• Tarragona: ., '.
~ar?elonn•••. _ ••••. . • .••••. Euseb~o Sanchez CUl'l1icero Caballeda (14.0 ~e~p¡Q).
Sevilla.....•• ~ •...• ~ . . •• . . . FranCISCO Fener Alb?ro .•..•.•..•••••.• Zara·goza. ;
Valladolid•.•••••• : ..•....• 'G 'd' S '2 ~~. '" Francisco Getino Oal!reñe.••..•.•••••..• ~evil1a.
Caballeria (14:.0 tercio).; .. •• . UaI la •• Esteban Jiménez Martín Valladolid.'
Zaragoza..... • ••• ..... • ••• •• Antonio Guerrero Rami.rez •••....•..•.• Granadá.
Baroelona. ..• • • . . • . • . • • • . . • Franoisco Galcia Hamirez • • • • • • • • • • • • •• Idem..
Idem ~ • • • • • • • • • • • • Juan A¡'r.ouclo Bllt'gui. • • • • • • • • • • • • • • • •• Zaragoza.
Sevilla ••.••••••••••• : ••••'. 'l'ómúa M:oraño Fri-as •••••••••••••.••••• Badajoz:
~urgolil ••••••••••• : •••• ~ • .• Tromp~ta:•• ~ • ••• Eugenio delJ10yo Manjóu. • • • • • • • • • • • •. Zar;tgoza:
Zaragoza•••••••••••••.••.•• Otro..••.••••••••Tllan Peña Onma,rero•.••••••••••••••••. Burgos.
Barcelona••••••••.••• .' •.••• Guárdia 2.~ Miguel Naranjo Pinillo Sevilla.
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